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Las trayectorias académicas y las es-
trategias de promoción de los miem-
bros del cabildo catedralicio son los 
temas abordados en esta obra colecti-
va. La institución eclesiástica es trata-
da desde la perspectiva de la historia 
social. De esta manera, se presenta al 
clero dentro de la sociedad novohis-
pana y no como un grupo ajeno a las 
dinámicas sociales. En consecuencia, 
los autores presentan los vínculos po-
líticos, familiares y corporativos junto 
a la formación y docencia universita-
ria de los prebendados. 
El libro ha sido estructurado en 
cuatro apartados a partir de la dió-
cesis que ha sido objeto de estudio: 
México, Puebla, Michoacán y final-
mente Yucatán y Guadalajara. La pri-
mera parte aborda la sede metropo-
litana bajo el título: “Estrategias de 
formación en México”. Ruth Yareth 
Reyes Acevedo, investigadora del 
Instituto de Ciencias Sociales y Hu-
manidades “Alfonso Vélez Pliego” de 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, se aproxima a la lite-
ratura eclesiástica sobre el canto sa-
grado y la regulación conciliar para 
valorar en qué medida los miembros 
del cabildo catedralicio cumplían 
con lo establecido. La autora mues-
tra la preferencia en la elección de 
aquellos clérigos que contaban con 
experiencia en el ritual catedralicio 
y ha llegado a identificar algunas fi-
guras de gran talento y conocimiento 
musical en el siglo XVI. José Gabino 
Castillo Flores, profesor investigador 
en la Escuela de Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Coahui-
la, comprueba la importancia de la 
obtención de grados académicos y 
becas colegiales en la carrera ecle-
siástica de la primera mitad del siglo 
XVII, especialmente para los canóni-
gos de oficio. Leticia Pérez Puente, 
investigadora titular del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, analiza 
los motivos que llevaron a que los 
miembros del cabildo continuasen 
con su labor docente tras haber ob-
tenido sus prebendas. La autora con-
sidera que el salario de la cátedra no 
fue el único incentivo y presenta las 
inclinaciones personales y los inte-
reses corporativos como motivos de 
su permanencia en las aulas. Rodolfo 
Aguirre Salvador, investigador titu-
lar del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, analiza los principales 
méritos de los clérigos que aspiraron 
a desarrollar una carrera eclesiásti-
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ca dentro del cabildo eclesiástico de 
México entre 1680 y 1730. El autor 
presenta el caso de José Torres y Ver-
gara como un ejemplo revelador de 
la importancia del origen familiar 
que también se trasladó al ascen-
so de su sobrino a maestrescuela. 
Berenice Bravo Rubio, profesora in-
vestigadora de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, analiza 
el ascenso de los curas de la capilla 
del Sagrario de la Catedral al Cabildo 
metropolitano de México entre 1690 
y 1728. El servicio de la Capilla del 
Sagrario facilitó el acceso al cabildo 
gracias a la relación con diversas au-
toridades virreinales, miembros del 
cabildo y el arzobispo.
La segunda parte se titula “Elite le-
trada en Puebla”. Jesús Joel Peña Espi-
nosa, profesor investigador titular en 
el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de Puebla, indaga el perfil 
de los capitulares de la Ciudad de los 
Ángeles entre el siglo XVI y XVII. El 
autor identifica el peso de la forma-
ción académica, el talento musical y 
las habilidades para la gestión ecle-
siástica. La preparación intelectual 
se vio propiciada por la creación del 
seminario conciliar impulsada por la 
reforma del obispo Juan de Palafox. 
Rosario Torres Domínguez, profeso-
ra investigadora de tiempo completo 
adscrita a la Facultad de Filosofía y le-
tras de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, estudia la carrera 
de los graduados como licenciados o 
doctores entre 1700 y 1810. La histo-
riadora destaca la amplitud de posibi-
lidades que ofrecieron los estudios ju-
rídicos. Sergio Francisco Rosas Salas, 
investigador del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vé-
lez Pliego” de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, analiza la 
carrera de los miembros del cabildo 
poblano entre 1762 y 1814. El autor 
resalta la importancia concedida in-
cialmente a los servicios prestados a 
favor de la diócesis y posteriormente, 
tras el estallido de la crisis monárqui-
ca, la lealtad a la Corona.
La tercera parte se titula “Tra-
yectoria académica en Michoacán”. 
Antonio Ruiz Caballero, profesor in-
vestigador de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, se aproxima 
al perfil y las funciones de los chan-
tres que ocuparon este oficio eclesiás-
tico entre 1540 y 1640. Por su parte, 
Juvenal Jaramillo Magaña, investiga-
dor del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia de Michoacán, ana-
liza la trayectoria de los miembros del 
cabildo a finales del período virreinal 
y resalta la presencia de colegiales y 
catedráticos en sus filas. 
El apartado final “Mérito y letras 
en Yucatán y Guadalajara” se inicia 
con el trabajo de Víctor Hugo Medina 
Suárez, profesor investigador de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas 
de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán, quien estudia las reformas impul-
sadas por el prebendado Rafael del 
Castillo y Sucre a fines del siglo XVIII. 
El autor advierte el impacto de la for-
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mación universitaria y la experiencia 
obtenida gracias a su desempeño en 
diversos cargos en la administración 
diocesana. Claudia Alejandra Benítez 
Palacios, profesora del Centro Univer-
sitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara y Marina Mantilla Trolle, 
profesora del Centro Universitario de 
Tonalá de la Universidad de Guadala-
jara, examinan las bibliotecas de los 
prebendados del cabildo de Guadala-
jara durante el siglo XVIII y resaltan 
su afición a los autores ilustrados. 
El volumen coordinado presenta 
varios méritos. Entre ellos, cabe des-
tacar la acertada inclusión de distin-
tas diócesis del espacio novohispano, 
lo que contribuye a identificar ciertas 
particularidades regionales y resaltar 
la preeminencia de la sede metropoli-
tana, especialmente reforzada por la 
presencia de su prestigiosa universi-
dad. De otro lado, se advierte una ma-
yor profundidad y agudeza en el aná-
lisis que plantea resolver preguntas 
cada más complejas a través de una 
sólida base documental y no se limita 
a identificar la presencia de factores 
comunes en la carrera eclesiástica o 
recurrir a ciertas generalizaciones 
realizadas por la historiografía. 
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